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MOTTO 
 
َعلََّمًُ. َ  َخْيُرُكْم َمْه تََعلََّم اْلقُْرآَن 
“Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari al-Qur’an dan 
mengajarkannya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
1
 Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, Minhajul Muslim (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 
2015), 37. 
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2. Konsonan rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap 
 Ditulis „iddah عّدة
 
3. Ta’ marbūṭah 
a. Bila dimatikan ditulis h 
 Ditulis Hibah هبت
 Ditulis Jizyah جسيت
 
(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan 
sebagainya, kecuali bila dikenhendaki lafal aslinya). 
Bila diikuti kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka 
ditulis dengan “h”. 
 ‟Ditulis  karāmah al-auliyā كراهتاألولياء
 
b. Bila ta‟ marbūṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan 
dammah ditulis “t” 
 Ditulis zakātul fitri زكاةالفطر
 
4. Vokal Pendek  
-----  ِ-----  Kasrah Ditulis I 
------  ِ----  fatḥah Ditulis A 
------  ِ----  ḍammah Ditulis U 
 
5. Vokal Panjang 
fatḥah + alif        contoh: جاهليت Ditulis ā         jāhiliyah 
fatḥah + alif layyinah         contoh: جاهليت Ditulis ā         yas‟ ā 
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kasrah + ya‟ mati         كرين Ditulis ī         karīm 
ḍammah + wāwu mati         فروض        Ditulis ū         furūḍ 
 
1. Vokal Rangkap 
fatḥah+ ya‟ mati         contoh: بينكن Ditulis ai        bainakum 
 fatḥah + wāwu mati                 قول    Ditulis au        qaulum 
 
2. Huruf Sandang "ال" 
Kata sandang "ال" ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda 
penghubung “-“, baik ketika bertemu dengan huruf qamariyyah 
maupun huruf syamsiyyah; contoh: 
                   
 
 
3. Huruf Kapital 
Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam 
transliterasi huruf capital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, 
dan sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama 
diri tidak ditulis dengan huruf kapital; contoh: 
 Ditulis Wa mā Muhammadun illa rasūl وهاهحوداالرضول
 
 
 
 
 Ditulis al-qalamu القلن
 Ditulis al-syamsu الشوص
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ABSTRAK 
SMP Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen merupakan Sekolah 
Menengah Pertama berbasis Islami di Sragen yang mengedepankan konsep 
tawazun dunia akhirat dan salah satu sekolah di Sragen yang memiliki program 
unggulan yaitu program al-qur‟an, baik dari segi tilawah (membaca al-Qur‟an 
dengan baik dan benar) dan tahfidz (menghafal). Pembelajaran tahfidz al-Qur‟an 
di SMP Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen menargetkan siswa hafal 2 juz 
dalam waktu tiga tahun, dengan capaian juz 30 dan 29. Peneliti meneliti  tentang 
pelaksanaan program tahfidz al-Qur‟an di SMP Birrul Walidain Muhammdiyah Sragen 
bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan dalam pembelajaran tahfidz al-Qur‟an 
SMP Birrul Walidain Muhammdiyah Sragen dan mengindentifikasi faktor pendukung 
dan penghambat pelaksanaan program tahfidz al-Qur‟an di SMP Birrul Walidain 
Muhammdiyah Sragen  
Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang menggunakan studi 
lapangan di SMP Birrul Walidain Muhammdiyah Sragen. Teknik pengumpulan data 
melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dari berbagai pihak elemen-elemen 
sekolah. Dan analisis yang dilakukan dengan metode deduktif yang berangkat dari 
kejadian-kejadian umum kemudian direduksi menjadi bagian-bagian khusus. 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan program tahfidz 
al-Qur‟an di SMP Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen adalah pelaksanaan 
pembelajaran tahfidz al-Qur‟an terprogram sejak berdirinya sekolah SMP Birrul Walidain 
Muhammadiyah Sragen, yakni tahun 2013. Pada pembelajaran tahfidz ditargetkan lulus 
hafal 2 juz dalam kurun waktu 3 tahun, yaitu juz 30 dan 29. Pembelajaran al-Qur‟an 
dilaksanakan seminggu lima jam pelajaran dalam dua kali pertemuan. Pada pembelajaran 
al-Qur‟an difokuskan pada tahfidz sekaligus pembenaran dalam tajwidnya. Evaluasi 
pembelajaran tahfidz al-Qur‟an diukur dengan ujian lisan bersama ustadz/ustadzahnya 
masing-masing. Ketercapaian program tahfidz al-Qur‟an  yaitu 89%, karena faktor dari 
anak sendiri yang terkadang mengeluh untuk menghafal, tetapi ustadz/ustadzah selalu 
memotivasi anak untuk rajin menghafal agar bisa mencapai target yang sudah ditentukan. 
Faktor pendukung pembelajaran tahfidz al-Qur‟an yaitu tidak terpaku pada suatu ruangan. 
Sedangkan penghambat dalam pembelajaran tahfidz al-Qur‟an adalah pembelajaran di 
luar kelas menjadikan konsentrasi anak kurang maksimal. 
Kata kunci: Pelaksanaan Program Tahfidz al-Qur’an. 
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ABSTRACT 
 
SMP Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen is an Islamic-based Junior 
High School in Sragen that puts forward the concept of hereafter worldly tawazun 
and one of the  school in Sragen that has a superior program namely the Qur‟an 
program, both in terms of recitations (reading the al-Qur‟an well and true) and 
tahfidz (memorizing). learning tahfidz al-Qur‟an at SMP Birrul Walidain 
Muhammdiyah Sragen targeting the students to memorize 2 juz within three 
years, with achievement of juz 30 and 29. the researchers examine the 
implementation tahfidz al-Qur‟an program at SMP Birrul Walidain 
Muhammadiyah Sragen aimed at to describe the implementation of learning in 
tahfidz al-Qur‟an SMP Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen in identifying the 
supporting and inhibiting factors for the implementation tahfidz al-Qur‟an 
program in SMP Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen. 
This research is a qualitative research using field study at SMP Birrul 
Walidain Muhammdiyah Sragen. Data collection techniques through observation, 
interviews, and documentation from various elements of the school . and the 
analysis carried out by the deductive method that departs from general events an 
then reduced to specific parts. 
From the results of the study it can be concluded that the implementation 
tahfidz al-Qur‟an program at SMP Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen is the 
implementation of tahfidz al-Qur‟an learning programmed since the founding of 
the SMP Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen, which is 2013. learning tahfidz 
is targeted to graduate memorized 2 juz within a period of 3 years, namely juz 30 
and 29. Learning al-Qur‟an is focused on tahfidz and pronunciation in its 
recitation. Evaluation of learning tahfidz al-Qur‟an is measured by an oral test 
together with each teacher. Achievement of the program tahfidz al-Qur‟an that is 
89% due to factors fro, the children themselves who sometimes complain to 
memoriez, but the clerics always motivates the child to be diligent in memorizing 
in order to reach the specified target. Supporting factors for learning tahfidz al-
Qur‟an are not fixated on the classroom. While the obstacle in learning tahfidz al-
Qur‟an is learning outside the classroon makes the concentration of students less 
maximum. 
Keywords: Implementation of the Tahfidz al-Qur’an Program. 
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KATA PENGANTAR 
ِحْيمِ  ْحَمِه الرَّ  بِْســــــــــــــــــِم هللاِ الرَّ
ِمْه سَ  َ ِر أَْوفُِسىَب  َْ ُذ بِبهللِ ِمْه ُشُر ُْ وَُع َ وَْستَْغفُِريُ ،  َ وَْستَِعْيىًُُ  َ يِّئَبِت أَْعَمبلِىَب إِنَّ الـَحْمَد هللِ ، وَـْحَمُديُ 
ْحَديُ ،  َ أَْشٍَُد أَْن ََل إِلًََ إَِلَّ هللاُ  َ َمْه يُْضلِْل فَََل ٌَبِدَي لًَُ ،  َ ٍِْدِي هللاُ فَََل ُمِضلَّ لًَُ ،   ََل َمْه يَ
لًُ ُْ َرُس َ ًدا َعْبُديُ  أَْشٍَُد أَنَّ ُـَحمَّ َ ُ  َشِرْيَك لًَُ ،   
     Segala puji bagi Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-
Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat 
serta salah selalu tercurahkam kepada junjungan kita Rasulullah saw yang telah 
membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah seperti saat ini.  
Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Program Tahfidz al-Qur‟an di SMP Birrul 
Walidain Muhammadiyah Tahun Pelajaran 2018/2019” menggambarkan 
bagaimana pelaksanaan dalam pembelajaran tahfidz al-Qur‟an di SMP Birrul 
Walidain Muhammadiyah Sragen dan faktor pendukung serta faktor penghambat 
pelaksanaan program tahfidz al-Qur‟an  di SMP Birrul Walidain Muhammadiyah 
Sragen.  
     Dengan selesainya skripsi ini, penulis menyampaikan terima kasih yang tak 
terhingga kepada:  
1. Dr. Syamsul Hidayat, M.Ag selaku Dekan Fakultas Agama Islam. 
2. Dr. Mohamad Ali, M.Pd selaku Kepala Program Studi Pendidikan Agama 
Islam  
3. Nurul Latifatul Inayati, S.Pd.I, M.Pd.I selaku dosen pembimbing yang 
telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyusun 
skripsi ini dengan penuh kesabaran. 
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